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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Kecamatan 
Semende Darat Laut, penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan 
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Poin-poin dari 
pembahasan tersebut disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi ini terdiridari tiga Login, yaitu Login Admin, Login 
Pemohon dan Login Pimpinan. 
2. Aplikasi ini memiliki beberapa form, yaitu Form Login, Form Pengguna, 
Form edit pengguna, form pemohon, form edit pemohon, form SKBN, form 
edit SKBN, form SKTM, form edit SKBN, form edit SKBN, form SKIU, edit 
form SKIU, form permohonan SK, form edit permohonan SK, form daftar, 
form edit daftar. 
3. Sistem Informasi ini menghasilkan output laporan. 
 
5.2. Saran  
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 
saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat pada pada 
Kantor Kecamatan Semende Darat Laut yaitu sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi yang sedang berjalan saat ini masih memiliki banyak 
kelemahan, sehingga perlu adanya perancangan untuk mengembangkan 
aplikasi sehingga dapat digunakan secara optimal. 
2. Diharapkan untuk mempermudah menginput data Pelayanan Masyarakat 
pada Kantor Kecamatan Semende Darat Laut diberikan pelatihan untuk 
menjalankan sistem ini agar lebih mudah dalam penggunaannya dan untuk  
menjaga data-data, sebaiknya dilakukan backup data ke sistem penyimpanan 
lain. 
3. Mengingat waktu dalam penyusunan laporan ini yang relatif singkat sehingga 
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itu penulis berharap agar nantinya laporan ini dapat di kembangkan oleh 
pihak-pihak yang membutuhkan. 
